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学 内 入  館  機 755,350 
 マニュアル＊ 4,486 
学 外 閲　　 覧** 9,770 
 見　　 学 955
（人） 
 ＊ マニュアル：忘れたり、紛失等による利用証不携帯の入館者 
**閲覧：学外者の特別閲覧願手続きによる入館者 
入館機による入館者 755,350人について 
　開館日　１日当たり     2,383 
　平　日　１日当たり    2,964 
　土・日曜日1日当たり    916 
　１日の最多入館者数*   6,358
教 　 員  
院 　 生  
学 　 生  
職 　 員  










新 規 交 付  2,296枚 





















平成16年度     
142,842冊    
76,974人    
459冊    
1.8冊    
12月24日（1,244冊） 
平成17年度   
141,255冊   
75,783人   
446冊   
1.9冊   
1月12日（1,053冊） 
 
年 間 貸 出 冊 数  




河 合 文 庫  
和 貴 重 書  
富 士 川 文 庫  
菊 亭 文 庫  






















0　 法政 経済 産業 社会 教育 歴史 哲宗 芸術 言文 数物 機械 化工 
　 冊数 12,084 8,748 2,875 8,429 6.539 12,045 7,114 4,618 9,674 28,027 5,149 5,606
 生物 人類 学術 図書 文庫 留学 同和 他 
 5,590 7,715 1,771 1,166 3,823 491 26 9,765
　 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 
学外 5,937 6,443 6,315 10,524 10,725 






 2 5  　  23  
 221  　  47  
 55  　  2  
 703  　  42  
 10  　  0  
 18  　  8  
 18  　  10  
 10  　  0  
 272  　  0  
 0  　  0  
 1 , 332  　  132
4． ＦＡＸ・文書による受付・依頼の機関別件数 
平成１7年度（件）  平成１6年度（件） 
所蔵調査 
事項調査 






5,165   
1,077   
3,830   
10,012  
1,316   
16   
3,036   
10,012  
5,505   
895   
3,949   
10,349  
1,575   
3,814   










形 式 ＦＡＸ（文書を含む） 
機  関  名 受付件数（件） 依頼件数（件） 
　学　　　内　  
国 立 大 学  
公 立 大 学  
私 立 大 学  
国立共同利用機関 
公 共 図 書 館 等  
非 営 利 団 体  






 平成17年度 平成16年度 
 9 件 15 件 
3. 受付・依頼件数合計における学内者・学外者別利用件数 
相互利用 
平成１7年度（件）   平成１6年度（件） 
発 行 件 数  997 960 
受 付 件 数  















　 247　 4,207　 1,063　 5,517 
　 155　 11,149　 1,360　 12,664 
　 402　 15,356　  2,423　 18,181
2. 現物賃借 








139   
59   
198  
平成１7年度（件）  　 平成１6年度（件） 
学 内 者  
学 外 者  



















　 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 
　貸出－謝絶 1,064 1,097　 1,358　 967 781 
　貸出－貸出 1,492 1,512　 1,341　 1,406　 1,748 
　借用－謝絶 224 182 168 141 141 








　 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 
　受付－謝絶 6,432 5,562   5,019　 3,003　 1,318 
　受付－受付 12,889 12,864　 11,712 　 9,666　 9,821 
　依頼－謝絶 304 312 276 275 225 
　依頼－受付 3,315 3,947   3,981　 4.398　 3,982 
 
件 
―１１―  
